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Вибір ігрового амплуа центральних захисників




Мета: розробити та експериментально обґрунтувати методику вибору ігрового амплуа центральних захисників на під-
ставі аналізу показників структури спеціальної підготовленості кваліфікованих ватерполісток. 
Матеріал і методи: контингент обстежуваних склали члени збірної команди Харківської області з жіночого водного 
пола, які мали рівень спортивної кваліфікації "Майстер спорту України". У дослідженні використовувалися: аналіз та 
узагальнення літературних джерел, педагогічне спостереження, антропометричні та фізіологічні вимірювання, тесту-
вання, аналіз ігрової діяльності ватерполісток за допомогою протоколів контрольних ігор, методи математичної ста-
тистики. 
Результати: визначено особливості структури спеціальної підготовленості кваліфікованих ватерполісток, які вико-
нують функції центральних захисників, досліджено взаємозв’язок між показниками фізичного розвитку, технічної та 
спеціальної плавальної підготовленості представниць даного амплуа, розроблено модельні характеристики найбільш 
значущих параметрів структури спеціальної підготовленості кваліфікованих ватерполісток для визначення ігрового 
амплуа центральних захисників. 
Висновки: визначення ігрового амплуа у жіночому водному поло має ґрунтуватися на підставі комплексного аналізу 
показників, що відображають усі сторони підготовленості кваліфікованих спортсменок.
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Вступ
Водне поло належить до ситуаційних видів спорту, що 
вирізняються умовами ігрової діяльності, зумовленими 
водним середовищем (В. Ю. Давыдов, 2007; Ю. В. Коло-
сов, 2003; В. Н. Платонов, 2004; В. М. Чернов, 2006). Тому 
і вимоги до представників цієї спеціалізації досить багато-
гранні.
Вибір ігрового амплуа – один з найбільш важливих 
моментів у спортивній кар'єрі гравця у водне поло. Від 
правильного вибору вузької спеціалізації спортсмена 
багато в чому залежить досягнення ним вершин спор-
тивної майстерності (И. Ф. Земцов, 2008; О. А. Пилипко, 
А. В. Попрошаев, 2007; О. В. Попрошаєв, О. В. Чумаков, 
2014; О. А. Шинкарук, 2011).
Аналіз сучасної літератури дозволив дійти висновку 
про те, що на сьогоднішній день достатньо повно вивчені 
питання, які торкаються визначення факторів, які вплива-
ють на результативність і ефективність змагальної діяль-
ності у водному поло (Н. Евпак, 2015; И. Ф. Земцов, 1988; 
Д. Ц. Карангозашвили, 1990; Н. Ребицька, 2002). 
У той же час проведені дослідження переважно 
пов'язані з проблемами підготовки спортсменів-чоловіків. 
Проте жіноче водне поло і досі залишається обділеним 
увагою фахівців.
Зв'язок дослідження з науковими програмами, 
планами, темами. Дослідження проводилися відпо-
відно до ініціативної теми кафедри водних видів спорту 
ХДАФК "Особливості структури спеціальної підготовле-
ності ватерполістів різного амплуа, віку та кваліфікації".
Мета дослідження: розробити та експериментально 
обґрунтувати методику вибору ігрового амплуа централь-
них захисників на підставі аналізу показників структури 
спеціальної підготовленості кваліфікованих ватерполісток.
Задачі дослідження:
1. Визначити особливості структури спеціальної під-
готовленості кваліфікованих ватерполісток, які виконують 
функції центральних захисників.
2. Дослідити взаємозв’язок між показниками фізично-
го розвитку, технічної та спеціальної плавальної підготов-
леності у кваліфікованих ватерполісток обраного амплуа.
3. Розробити модельні характеристики показників 
структури спеціальної підготовленості кваліфікованих ва-
терполісток для визначення ігрового амплуа центральних 
захисників.
Матеріал і методи дослідження
Для вирішення поставлених задач у роботі були ви-
користані наступні методи: аналіз та узагальнення літе-
ратурних джерел, педагогічне спостереження, антропо-
метричні та фізіологічні вимірювання, тестування, аналіз 
ігрової діяльності ватерполісток за допомогою спеціаль-
них протоколів контрольних ігор, методи математичної 
статистики.
Експериментальне дослідження проводилося на базі 
басейну НСК НТУ "ХПІ" у період з жовтня 2017 р. по лис-
топад 2018 р.
Обстежувана група складалася з ватерполісток, які 
мали рівень спортивної кваліфікації МСУ та були членами 
збірної команди Харківської області.
Результати дослідження
Основними компонентами структури спеціальної під-
готовленості кваліфікованих ватерполісток є фізична, тех-
нічна та спеціальна плавальна підготовленість.
Особливості фізичного розвитку спортсменок, які ви-
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конують функції центральних захисників, визначалися за 
11 найбільш інформативними морфо-функціональними 
показниками, а саме: довжина і маса тіла, довжина руки, 
ноги, кисті та стопи, екскурсія грудної клітини, кистьова 
сила (правої і лівої руки), обхват плеча і стегна. 
На підставі отриманого цифрового матеріалу нами 
був побудований усереднений морфо-функціональний 
профіль представниць даного ігрового амплуа (рис. 1).
Рис. 1. Усереднений морфо-функціональний 
профіль кваліфікованих ватерполісток, які 
виконують функції центральних захисників
Рис. 2. Усереднений профіль технічної 
підготовленості кваліфікованих ватерполісток, 
які виконують функції центральних захисників
Рис. 3. Усереднений профіль спеціальної 
плавальної підготовленості кваліфікованих 
ватерполісток, які виконують функції 
центральних захисників
Рис. 4. Ступінь кореляційного взаємозв’язку 
найбільш впливових показників структури спеці-
альної підготовленості центральних захисників з 
кількістю забитих голів з-під захисника
Як видно з рисунку 1, центральним захисникам прита-
манні значні величини лінійних та обхоплювальних розмі-
рів нижніх кінцівок та їх сегментів, екскурсії грудної кліти-
ни, середні значення зросту і маси тіла, довжини верхніх 
кінцівок та їх сегментів, кистьової сили.
В якості основних параметрів технічної підготовле-
ності нами були визначені наступні: "15 м ведення м'яча", 
"кидок на дальність", "техніка основного кидка з місця" 
(ТОКМ), "час обробки м'яча при основному кидку з місця" 
(tобр.ОКМ), "техніка основного кидка з ходу" (ТОКХ), "час 
обробки м'яча при основному кидку з ходу" (tобр.ОКХ), 
"техніка навісного кидка з місця" (ТНКМ), "техніка навісно-
го кидка з ходу" (ТНКХ) і "модернізований 7-хвилинний 
спецтест".
Проведення відповідних тестів та узагальнення отри-
маних даних дозволило сформувати усереднений про-
філь технічної підготовленості кваліфікованих ватерполіс-
ток, які мають амплуа центральних захисників (рис. 2). 








готовленості, що підлягали вимірюванню, були: "5х3 м у 
створі воріт", "15 м кроль", "10 м кроль на грудях", "2х10 м 
кроль на грудях", "10 м кроль на спині", "2х10 м на спи-
ні треджен", "30 м кроль на грудях", "10 вистрибувань", 
"7-хвилинний спецтест".
Отримані значення стали основою побудови профілю 
спеціальної плавальної підготовленості центральних за-
хисників (рис. 3).
Загальновідомо, що ефективність дій ватерполісток 
різного амплуа визначається специфікою технічних при-
йомів, які виконуються ними у грі.
Для оцінки ефективності ігрових дій центральних за-
хисників найбільш важливими є кількістні показники ви-
лучень з поля, забитих голів, кидків по воротах, чистих 
відборів м'яча, невдалих кидків м'яча та час, проведений 
у грі.
Розглянувши, наскільки головні компоненти ефектив-
ності ігрових дій взаємопов'язані з показниками структу-
ри спеціальної підготовленості ватерполісток даного амп-
луа, з'явилась можливість визначити найбільш значущі за 
своїм впливом параметри (рис. 4–7).
Як видно з рисунку 4, кількість забитих голів з-під за-
хисника знаходиться під значним впливом показників, які 
відображають техніку володіння м’ячем, а також свідчать 
    1        2         3         4        5        6         7        8         9       10      11
1 – ТОКМ; 
2 – ТОКХ; 
3 – ТНКМ; 
4 – ТНКХ; 
5 – модернізований
       спецтест;
6 – 10 м кроль на грудях; 
7 – 2х10 м кроль на грудях; 
8 – 10 м кроль на спині; 
9 – 2х10 м на спині треджен; 
10 – 30 м кроль на грудях; 
11 – 5-хвилинний спецтест
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про рівень спуртових можливостей і плавальної працез-
датності спортсменок.
Показник кількості кидків по воротах у значній мірі 
визначається точністю виконання навісного кидка з ходу 
(ТНКХ), а також ефективністю виконання завдань, що ві-
дображають рівень розвитку швидкісних якостей ватер-
полісток даного ігрового амплуа (рис. 5).
1 – довжина ноги; 
2 – довжина кисті; 
3 – кистьова сила 
       (правої руки); 
4 – довжина стопи; 
5 – ТОКХ; 
6 – ТНКМ; 
7 – ТНКХ; 
8 – 5х3 м у створі воріт; 
9 – 15 м кроль на 
        грудях; 
10 – 10 м кроль на 
          грудях; 
11 – 2х18 м кроль на 
          грудях; 
12 – 10 м кроль на
           спині; 
13 – 2х10 м на cпині 
           треджен; 
14 – 30 м кроль на 
          грудях; 
15 – 5-хвилинний 
          спецтест
Рис. 6. Ступінь кореляційного взаємозв’язку 
найбільш впливових показників структури 
спеціальної підготовленості центральних 
захисників з кількістю забитих голів
Рис. 7. Ступінь кореляційного взаємозв’язку 
найбільш впливових показників структури 
спеціальної підготовленості центральних 
захисників з результативністю відбору м’яча
   1      2      3      4      5      6     7      8      9     10    11   12   13    14  15
Рис. 5. Ступінь кореляційного взаємозв’язку 
найбільш впливових показників структури 
спеціальної підготовленості центральних 
захисників з кількістю кидків по воротах
Такий параметр ефективності ігрових дій, як кількість 
забитих голів, переважно визначається рівнем плавальної 
працездатності у поєднанні з технікою володіння м’ячем 
(рис. 6).
             1                 2                  3                 4                 5                 6  
1 – tобр.ОКМ; 
2 – модернізований спецтест; 
3 – 5х3 у створі воріт; 
4 – 15 м кроль на грудях; 
5 – 2х10 м на спині треджен; 
6 – 5-хвилинний спецтест
Високий рівень плавальної підготовленості, а також 
точність виконання основного кидка з ходу і точність ви-
конання навісного кидка з місця дозволяють спортсмен-
кам бути результативними при виконанні відбору м’яча у 
суперниць (рис. 7).
              1      2      3      4     5      6     7     8      9    10   11   12   13   14  15
1 – екскурсія 
       грудної клітини; 
2 –довжина стопи; 
3 – tобр.ОКМ;  
4 – ТОКХ; 
5 – ТНКМ; 
6 – ТНКХ; 
7 – модернізований 
       спецтест; 
8 – 5х3 у створі 
       воріт; 
9 – 15 м кроль на 
        грудях; 
10 – 10 м кроль на 
         грудях;
11 – 2х10 м кроль 
         на  грудях; 
12 – 10 м на 
          спині; 
13 – 2х10 м на 
          спині треджен; 
14 – 30 м кроль на 
          грудях; 
15 – 5-хвилинний 
          спецтест
На основі отриманого цифрового матеріалу розро-
блено модельні характеристики структури спеціальної 
підготовленості, відповідність яким дозволить спортс-
менкам найкращим чином реалізувати себе в обраному 
ігровому амплуа (табл. 1).
Як видно з таблиці 1, серед найбільш значущих па-
раметрів, які можуть бути використані в якості орієнтирів 
при виборі ігрового амплуа центрального захисника, є: 
ТОКХ, ТНКМ, ТНКХ, виконання модернізованого спецтес-
Таблиця 1
Модельні показники найбільш значущих 







Техніка основного кидка з ходу 
(ТОКХ), бали
4,88 0,08
Техніка навісного кидка з місця 
(ТНКМ), бали
4,68 0,10




спецтест, м·хв–1 47,98 1,56
5х3 м у створі воріт, с 6,85 0,25
15 м кроль на грудях, с 7,78 0,26
10 м кроль на грудях, с 4,95 0,26
2х10 м кроль на грудях, с 8,60 0,56
10 м на спині, с 5,28 0,33
2х10 м на спині "треджен", с 9,95 0,26
30 м кроль на грудях, с 14,40 0,29
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ту, пропливання відрізків "10 м кролем на грудях", "15 м 
кролем на грудях", "30 м кролем на грудях", "2х10 м кро-
лем на грудях", "10 м на спині", "2х10 м на спині треджен" 
та "5х3 м у створі воріт".
Для перевірки розробленої методики визначення 
ігрового амплуа ми взяли найбільш важливі параметри 
структури спеціальної підготовленості лідера обстежува-
ної групи – С-ко, яка виконує функцій центрального захис-
ника, і порівняли їх відповідність модельним значенням 
(рис. 8–10).
Рис. 8. Порівняння індивідуальних показників 
фізичного розвитку спортсменки С-ко з модельни-
ми параметрами кваліфікованих ватерполісток, які 
виконують функції центральних захисників
Рис. 9. Порівняння індивідуальних показників 
технічної підготовленості спортсменки С-ко з мо-
дельними параметрами кваліфікованих ватерполіс-
ток, які виконують функції центральних захисників
Рис. 10. Порівняння індивідуальних показників 
спеціальної плавальної підготовленості 
спортсменки С-ко з модельними параметрами 
кваліфікованих ватерполісток, які виконують 
функції центральних захисників
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Як видно з наведених рисунків, спортсменка практич-
но повністю відповідає профілю гравців даного амплуа. 
Підтвердженням цього є висока результативність ватер-
полістки під час ігор.
Таким чином, визначення ігрового амплуа повинно 
ґрунтуватися на підставі комплексного аналізу показни-
ків, що відображають рівень фізичної розвитку, технічної 
та спеціальної плавальної підготовленості спортсменок.
Висновки / Дискусія
Результати проведеного дослідження підтверджують 
існуючу думку про те, що основними компонентами струк-
тури спеціальної підготовленості кваліфікованих ватерпо-
лісток, які впливають на ефективність їхніх ігрових дій, є 
фізична, технічна та спеціальна плавальна підготовле-
ність. У той же час нами доведено, що результативність 
ігрових дій центральних захисників найбільш зумовлена 
показниками спеціальної плавальної підготовленості, се-
редня роль відводиться параметрам рівня фізичного роз-
витку, менш значущою є технічна складова.
Отримані результати дозволили підтвердити припу-
щення, що окремі показники структури спеціальної під-
готовленості ватерполісток мають різну ступінь впливу на 
ефективність ігрових дій у залежності від амплуа. Нами 
виявлено, що для центральних захисників найбільш зна-
чущими є параметри, які свідчать про рівень спуртових 
можливостей і плавальної працездатності спортсменок, 
а також відображають техніку володіння м’ячем (R зна-
ходиться в межах 0,90–0,99). Отже визначення ігрового 
амплуа має ґрунтуватися на підставі комплексного аналі-
зу показників, що відображають всі сторони підготовле-
ності.
Перспектива подальших досліджень полягає у 
розробці модельних характеристик параметрів структури 
спеціальної підготовленості кваліфікованих ватерполісток 
для визначення ігрового амплуа центральних нападників, 
півзахисників та рухомих нападників.
Конфлікт інтересів. Автори заявляють, що немає конфлікту інтересів, який 
може сприйматись таким, що може завдати шкоди неупередженості статті.
Джерела фінансування. Ця стаття не отримала фінансової підтримки від 
державної, громадської або комерційної організації.
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Аннотация. Пилипко О., Пилипко А. Выбор игрового амплуа центральных защитников на основе анализа структуры 
специальной подготовленности квалифицированных ватерполисток. Цель: разработать и экспериментально обосновать 
методику выбора игрового амплуа центральных защитников на основе анализа показателей структуры специальной подготовлен-
ности квалифицированных ватерполисток. Материал и методы: анализ и обобщение литературных источников, педагогические 
наблюдения, антропометрические и физиологические измерения, тестирование, анализ игровой деятельности ватерполисток 
с помощью протоколов контрольных игр, методы математической статистики. Контингент обследуемых составили члены сбор-
ной команды Харьковской области по женскому водному поло, которые имели уровень спортивной квалификации "Мастер спор-
та Украины". Результаты: авторами определены особенности структуры специальной подготовленности квалифицированных ва-
терполисток, которые выполняют функции центральных защитников, исследована взаимосвязь между показателями физического 
развития, технической и специальной плавательной подготовленности представительниц данного амплуа, разработаны модельные 
характеристики наиболее значимых параметров структуры специальной подготовленности квалифицированных ватерполисток для 
определения игрового амплуа центральных защитников. Выводы: определение игрового амплуа в женском водном поло должно 
осуществляться на основе комплексного анализа показателей, отражающих все стороны подготовленности квалифицированных 
спортсменок. 
Ключевые слова: женское водное поло, центральные защитники, структура специальной подготовленности, взаимосвязь, 
модельные характеристики. 
Abstract. Olga Pilipko & Alina Pilipko. Choice of playing roles of the central defenders on the basis of the analysis of the 
structure of the special preparedness of qualified female water polo players. Purpose: to develop and experimentally substantiate 
the method of choosing the game role of the central defenders on the basis of the analysis of the indicators of the structure of the special 
preparedness of  qualified female water polo players. Material & Methods: analysis and generalization of literary sources, pedagogical 
observation, anthropometric and physiological measurements, testing, analysis of the game activities of water polo players using test game 
protocols, methods of mathematical statistics. The contingent of the surveyed were members of the team of the Kharkiv region on the female 
water floor. Results: the authors determined the features of the structure of special preparedness of qualified female water polo players 
who perform functions as central defenders, investigated the relationship between physical development indicators, technical and special 
swimming training of representatives of this role, developed model characteristics of the most significant parameters of the structure of 
special preparedness of qualified female water polo players to determine the playing role of the central defenders. Conclusion: the definition 
of playing roles in women’s water polo should be based on a comprehensive analysis of indicators that reflect all aspects of preparedness of 
qualified female athletes.
Keywords: women’s water polo, central defenders, structure of special preparedness, interconnection, model characteristics.
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